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Some problem of counseling support in curriculum of
kindergarten and nursery school teacher training college
I Difficulties of curriculum integration
Masahiko KAKUNO
There aresome different ideas in kindergarten andnursery school in thecontents of counselling support from different of
development process in Japan. For example, Parents of kindergartens children have high income relatively, for that
purpose kindergarten teacher often guides child's development and friend relation in parents and advises. Such advice is
educational, not welfare-like. In fact, kindergarten teachers tend to provide support pointed after elementary school
entrance. On the other hand, nursery school teacherhas supported a difficult home with poverty and parent sickness. Its
difficult to integrate a kindergarten andnursery school in teacher education. Its in thewayto be different from concept and
practice at kindergarten and nursery school in counsellingsupport.
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